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PULAU PINANG,18 Januari 2015 – Penubuhan Bank Idea yang menjadi platform bagi warga
Universiti Sains Malaysia (USM) mencetuskan idea-idea bernas untuk pembangunan Universiti
diharapkan dapat menjadi salah satu medium yang membantu Universiti menghadapi
cabaran 2016.
Ahli Rintis Bank Idea USM, Profesor Dr. Ahmad Farhan Mohd. Sadullah berkata, tahun ini
Universiti berdepan cabaran lebih besar khususnya dalam menggembleng sumber yang
terhad untuk memacu kecemerlangan.
Justeru ujarnya, Bank Idea dilihat adalah antara medium yang boleh digunakan bagi
Universiti mendapatkan idea-idea yang dapat membantu Universiti keluar dari kemelut atau
cabaran yang dihadapi.
“Kita telah menyediakan platform dan berharap warga USM dapat menggunakannya bukan
hanya untuk membincangkan perkara-perkara remeh sebaliknya bagi memberikan buah
fikiran, alternatif dan penambahbaikan yang bernas untuk Universiti terus cemerlang,”
katanya.
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Dalam pada itu, seorang lagi Ahli Rintis Bank Idea, Izam Fairus Kamaruddin pula menegaskan,
ada beberapa perkara yang dikenalpasti akan dilakukan bagi menambah baik
keberkesanan Bank Idea.
Antaranya jelas beliau, pihaknya turut melihat kemungkinan untuk memberikan mata CPD
atau CSD kepada kakitangan serta pelajar yang dilihat berupaya menjana idea-idea bernas
untuk kemajuan dan kebaikan Universiti dan warganya.
“Kita sedang melihat beberapa perkara untuk menambah baik Bank Idea. Pemberian mata
Continuous Performance Development (CPD) bagi kakitangan dan Continuous Student
Development (CSD) untuk pelajar adalah antara yang dikenalpasti dan berupaya
dilaksanakan.
“Staf atau pelajar boleh menggunakan Bank Idea untuk menjana mata CPD atau CSD
berbanding perlu menghadiri kursus-kursus atau sebagainya. Namun dari segi
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terlibat,” katanya.
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